



B EAU ( G . )  et GAUBUSSEAU (Léopold) . R. 5. Les S .S .  en Limousin, 
Périgord, Q uercy. Paris ,  Presses de la Cité, 1969 , 510 p .  
Le coup d e  main d u  commandant B aptiste Merz, d e  Waldwisse  
contre la  garnison allemande de Magnac-Laval le 10  mai  1944 (p .  l54 ) , 
la protection des maquisard� à l 'hôpital d 'Ussel par le Docteur B oiselet 
de 1942 à 1944 (p. 155 ) , les séminaristes de Tulle,  sous la conduite de 
leurs professeur, l ' abbé Schmitt, actuellement évêque de Metz, au ser­
vice de la Croix-Rouge (p :  265 ) , l ' incendie d' Oradour-sur-Glane et le 
massacre de 634 habitants ,  originaires en partie de Charly, Moselle ,  
l ' activité du sénateur Wolf, de Château-Salim à Brive de 1940 à 1944 
(p .  430 et 470 ) (H.  H. ) .  
BERNADAC ( Christian) , Les sorci ers du ciel .  Paris ,  Ed .  France-Em­
pire, 1969, 398 p. 
Sur les camps et la déportation de nombreux Lorrains dont le 
chanoine F. Goldschmitt, les  abbés Seelig, F abing, Lanique ,  Lagarde, 
R.  Muller, le  Frère Untereiner, le  P. Haller, Léonie Meysembourg, etc 
( D ' après H.  H. ) .  
BEYER ( E . )  et MATZEN (R . ) ,  Atlas linguistique et  ethnographique 
de l 'Alsace, t .  I ,  l 'homme.  Paris ,  C .N .R .S . ,  1969, 394 cartes .  
En dehors de l 'Alsace,  cet atlas intéres se  12 localités de la  Moselle 
comme Arzviller, Baerenthal, D abo,  Danne-et- Quatre-Vents ,  Sarrebourg, 
Hartzviller, Mittelbronn, Mittersheim, Montbronn, Sturzelbronn, Vibers­
viller, Walscheid (H. H. ) .  
FAGANT (Edgard) , Les débats parlemen taires sur le  projet de 
constitution de l 'Alsace-Lorraine en 1911 .  Mémoire de maîtrise ,  Faculté 
des Lettres de Nancy, 1969 . Dact. 94 p. Consultable aux Archives de la 
Moselle .  
Au début du XXe siècle,  le  gouvernement allemand envisage un 
nouveau statut pour le  Reich�land. Plusieurs proj ets de constitution 
échouent, jusqu' à ce que le Reichstag examine celui du chancelier 
B ethmann-Hollweg, qui est finalement voté en 1911.  L ' auteur analyse 
la position des partis politiques d' Alsace-Lorraine et d'Allemagne dans 
ces débats .  (J. C . ) . 
GRODEKI (L. ) ,  etc . ,  D ictionnaire des églises de France.  Alsace­
Lorraine, Franche-Comté.  P aris, Robert Laffon,  1969, 208 p .  
C ' est le  premier inventaire françai� sur près de 7 0  églises  de l a  
Moselle ,  dont une vingtaine de Metz . La plupart d e s  rubriques ont 
été écrites par l 'Association des étudiants d'histoire de l' art à l'uni­
versité de Strasbourg. En dehors des lacunes bibliographiques et artis­
tiques sur Munster, Zetting, Saint-Avold, Sturzelbronn, Cheminot, on 
se  contente de citer trop souvent l ' inventaire de Kraus de 1889 . C ertaines 
églises  importantes ,  comme celles  de Roth, Sarreguemines ( une copie 
de Saint-Jacques de Lunéville,  p. 85) , Rustroff, Oudrenne,  Kemplich, 
Menskirch, Vahl-Iès-Lixing, Grosbliederstroff, ne figurent pas dans ce  
précieux livre d' art qui permet ae faire de trè� utiles  comparaisons . 
(H.  H. ) .  
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HLAWITSCHKA ( E . ) ,  Lotharingien und das R eich an der Schwelle 
der deutsch en Geschichte.  Stuttgart, Hiersmann, 1968 . XXVIII - 258 p .  
De  la mort de Charles le  Gros (888) et du morcèlement définitif d e  
l ' empire carolingien, à l ' avènement e n  Germanie de Henri 1er (925 ) , 
qui réduisit au rang de simple duché le royaume de Lorraine créé en 
895 par son prédécesseur Arnulf. La réunion à la Germanie d'une région 
disputée jusqu' alors entre les C arolingiens de l 'Est et ceux de l ' Ouest 
est consolidée après 900 par la conception nouvelle d'un Empire indi­
visible et indépendant du sort de la dynastie régnante .  ( G .  C . )  
KREMER (J .P . ) ,  Contribution à l 'étude du droit  m essin : l e  testa­
ment du XIVe au XVIe siècle . . .  D iplôme d'études supérieures d'histoire 
du droit . . .  1968 . In-4o , 158 p. (Nancy, Faculté de droit et des sciences 
économiques .  Polycopié .  Consultable aux Archives de la  Moselle ) . 
L'ouvrage de Jager, D e  la transmission h éréditaire des biens d'après 
la coutume de Metz et pays messin paru en 1911 étudiait surtout un as­
pect tardif du droit, codifié par la coutume rédigée .  Nous n' avons pas eu 
connaissance du diplôme inédit de F.  de Vilmorin, R echerches sur le 
testament à Metz aux XIIIe et XIV· siècles, rédigé en 1948 . Depuis cette 
date la jurisprudence messine du moyen âge est mieux connue grâce 
à de récentes et volumineuses publications qui ont permis à M.  Krémer 
d' étudier successivement suivant un plan très clair, tenant compte 
aussi des préoccupations de l 'historien : les formes du testament au 
Moyen Age puis d' après les ordonnances de 1555, le contenu du testa­
ment et son exécution. L' ouvrage est précédé d'une étude des sources ,  
qui constitue une initiation très  sûre à l 'histoire du droit privé messin 
de cette période .  Il faut cependant se  reporter au tableau des sources et 
à la bibliographie,  au demeurant fort étendus ,  qui figurent à la fin de 
l 'ouvrage ( ou aux notes en bas de page) pour trouver les ouvrages de 
doctrine plus tardifs ( d'Ancillon, Gabriel, P .  F erry) qui nous fournissent 
également d 'utiles indications sur l ' état du droit à cette époque, en par­
ticulier sur les institutions. M.  Krémer, loin de se  tenir étroitement à 
son suj et, nous donne en effet des explications utiles  sur l 'une d' elles ,  
si originale et dont le  rôle a été important dans l ' élaboration du testa­
ment au Moyen Age : l ' amandellerie .  ( G .  C . )  
L'HOTE ( G . ) ,  D eux siècles d e  granges dans les environs d e  Sarre­
bourg, tiré à part de l 'Art populaire de la France de l 'Est, Strasbourg, 
Istra , 1969 . 
Reprenant à son compte la juste remarque du regretté géographe 
J. B runhes : « La grande porte monumentale . . .  une des gloires de la 
maison lorraine ,  est celle de la  grange » ,  notre confrère G. L'Hôte 
retrace l'histoire des portes de granges de l ' arrondissement de Sarre­
bourg entre 1720 et 1930 : linteaux rectangulaires à l ' origine en bois,  
linteaux et pieds droits ouvrés aussi en bois,  linteaux cintrés  en pierre 
de taille .  L' auteur relève les dates qu'il rencontre et les inscriptions : 
croix de Lorraine,  nous sommes dans l ' ancien Duché, sigle J .H. S . ,  etc. ; 
il donne aussi quelques détails démographiques et il conclut en décla­
rant que des portes « ont droit à toute notre sollicitude et à tout notre 
respect » .  (T. de M. ) 
REIG (Jean ) ,  Les oubliés. - Aix-en-Provence,  Impr. P .  Roubaud, 
1969, 306 p .  
Un déminage sur l e  ban d'Illange e n  mars 1945, p .  30-36, d'un village 
mosellan, p. 66-70, de la côte de Féy en avril 1945, p. 89-92, de Maizières­
lès-Metz, p .  104-109. (H.  H . )  
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R é p e r t o i r e  bibliographique des Institutions Chrétiennes .  Il y a 
quelques mois naissait à S t r a s  b 0 U T  g, auprès de l 'Université , le  
C entre de Recherche et de Documentation des Institutions Chrétiennes 
( C .E .R .D . I . C . )  qui vient de publier un premier Répertoire bibliogra-
phique des Institutions Chrétiennes ( 1968 ) . . . 
Pour relancer l 'Institut de Droit canonique qui fêtera l ' an prochain 
son cinquantième anniversaire, le  Professeur René Metz a fait appel à 
un de ses anciens et brillants élèves ,  Jean Schlick, qui , il y a encore 
deux années ,  était professeur d'histoire au Grand Séminaire de Metz . Il 
a laissé  toute initiative créatrice à son j eune assistant de la Faculté de 
Théologie qui allie la sûreté que donne la fréquentation de l 'histoire à 
l 'audace de l ' avenir . M. Jean Schlick, qui est devenu un excellent cano­
niste, est l 'âme de ce C e n  t r e dont l ' idée a mûri après les journées 
contestataires de mai 1968 et qui fut annoncé au cours du Congrès inter­
national de droit canonique médiéval, tenu à Strasbourg �n septembre 
de la même année.  
C e  C entre a deux obj ectifs proches .  D ' abord, la publication d'une 
bibliographie qui prendra comme terminus a quo le  concile Vatican II . 
Le premier volume qui vient de paraître signale 5 000 ouvrages et arti­
cles parus en 1968 dans 17 pays et concernant les institutions chrétiennes 
de toutes confessions . L' index général des matières établi par ordina­
teur IBM 360 du C entre de Calcul de l'Université de Strasbourg, fort de 
100 pages et de 1 100 rubriques rédigées  en cinq langues ,  comprend un 
indice de pondération, un renvoi à la bibliographie, une rubrique 
concernant la confession et le  pays . C et index, à lui seul, est une image 
vivante de la vie religieuse de chaque nation. 
Le second obj ectif du C entre est un colloque annuel sur quelque 
problème d'actualité intéres sant les Eglises  chrétiennes qui sera traité 
par approche pluridisciplinaire et pluriconfessionnelle .  Le premier collo­
que est prévu à Strasbourg en mai 1970 et s era consacré au lien matri­
monial, suj et d'actualité brûlante,  car il concerne aussi bien l'indisso­
lubilité du mariage que le  divorce et les  mariages mixtes .  
Un obj ectif plus lointain du C entre est de travailler à la réforme 
du droit canon.  L' abbé Laurentin, dans L 'enjeu du deuxième synode, a 
souligné « L'utilité ,  voire l'urgence de cette réforme ». Il écrit juste­
ment : « Le droit canon n e  reste pas en deçà du renouvellement . Il pa­
raissait être la citadelle du juridisme et l ' arme infaillible de l' immobi­
lisme postconciliaire, puisque les canonistes font les lois qui règnent . . .  
L e  droit canon de 1917 a éclaté au C oncile . . .  L e  droit canon d e  type 
pré conciliaire a perdu sa vitalité . . .  La tendance historique prend le pas 
sur la tendance systématique à vue courte .  D ans le  prolongement de 
l 'histoire qui relativise  l' accessoire et revalorise l ' e s sentiel, c 'est-à-dire 
l 'Evangile et l' antique Tradition méconnue, on voit naître un courant 
prospectif issu d'une réflexion théologique et d'un labeur documentaire , 
informatique et scientifique . . .  Le C . E .R .D . I . C . ,  fondé en 1969 à Stras­
bourg, tend à renouveler les méthodes d' information et la problémati­
que même. Une résultante des premiers travaux de ce nouveau C entre, 
c ' est que le  problème de l ' institution chrétienne est avant tout celui de 
l ' institution évangélique .  » 
Toutes les bibliothèques ,  et notamment les  bibliothèques universi­
taires ,  tous les spécialistes : canonistes ,  juristes ,  théologiens ,  historiens 
de l 'Eglise ou des institutions religieuses devront posséder le  remar­
quable R épertoire international qui vient de paraître. Malgré quelques 
imperfections  dans .  l ' index général, il n' a pas d' équivalent . C ' est une 
réalisation qui fait honneur aux , pr,ofesseurs Metz et Schlick . 
(H.  T .  de M . )  
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ROHAN-CHAB OT (A.  de) , Les écoles de campagne en Lorrain e  au 
XVIr siècle. Thèse  pour le 3e cycle .  Faculté des Lettres et des Sciences 
humaines de Paris, 1967, 219 p. Chez d' auteur, 116, rue du F aubourg­
Saint-Honoré, 1969. 
Mme de Rohan-Chabot, en puisant aux meilleures sources manuscri­
tes et imprimées,  étudie en détail les écoles de campagne dans les quatre 
départements de la Lorraine actuelle .  Après un tour d'horizon géogra­
phique,  politique et religieux, elle consacre une vingtaine de pages aux 
écoles de la fin du XVIIe siècle et aux instituts religieux qui les patron­
nent : Ursulines , religieuses  de la Congrégation de Notre-Dame, Sœurs 
de Saint-Charles ,  Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, Frères des E coles 
chrétiennes .  Le XVIIIe siècle verra apparaître les  Vatelottes et les Sœurs 
de la Providence .  Les premières ,  créées par le chanoine Vatelot, de 
B ruley près de Toul ( 1688-1748 ) ,  deviendront au siècle suivant les Sœurs 
de la Doctrine chrétienne ; les secondes seront fondées par le vénérable 
Jean-Martin Moye, de Cutting, vicaire à Metz en 1754 ; elles connaîtront 
toutes deux une large audience en leur siècle et continueront par la 
suite à j ouir d'une excellente réputation.  
Après avoir étudié avec soin la fondation des écoles ,  le  recrute­
ment des maîtres ,  leurs res sources ,  leurs privilèges,  leur formation, 
leur auteur situe la maison d 'école et évoque les  étapes de sa  construc­
tion ; elle consacre ensuite plusieurs pages à l' enseignement : organisa­
tion de la j ournée,  matières enseignées et livres  utili'sés ,  méthodes 
pratiquées ,  discipline, progrès des idées .  Un paragraphe est réservé au 
nombre et à la qualité des écoles et trois cartes donnent leur emplace­
ment . 
. En ce qui concerne plus spécialement la Moselle, l ' auteur a j udi­
cieusement utilisé les sources documentaires des Archives départemen­
tales de la Moselle, essentiellement les archives communales en dépôt 
( sous-série E supplément) et un important dossier dans le fonds de 
l ' évêché de Metz (G 27 et 27 bis ) ,  concernant en particulier des récla­
mations faites à l ' évêque de Metz par des communautés d'habitants 
contre leur maître d' école . On pourra aj outer à cette documentation un 
dossier se trouvant dans le fonds de l 'Intendance de Metz, également 
relatif à des plaintes contre des maîtres (C 863/1) . 
C ependant la consultation des monographies locales aurait apporté 
des indications complémentaires ,  notamment les monographies parues 
dans la collection, R égion de Thionville.  Etudes h istoriques, et dans la  
collection Ortsgeschichte Lothringens. Monographies de la Lorrain e  
mosellane (région de Sarreguemines  - Saint-Avold) . 
Quelques erreurs d'identification ou des graphies défectueuses de 
localité sont à relever : p .  55 au lieu de Fleury il convient de lire Flévy 
(canton de Vigy) , p. 94 B ouquenom placé à tort dans l' arrondissement 
de Sarreguemines ,  Moselle, au lieu de Sarre-Union, B as-Rhin, p. 98 il 
convient de lire Lafrimbolle,  Voyer, Plaine-de-Walsch, Imling, Brouder­
dorff. 
Enfin les cartes contiennent un certain nombre d'inexactitudes pour 
la Moselle ,  en particulier dans l 'orthographe des noms de lieux. Ainsi 
la carte n° 1 ( carte des écoles mentionnées dans le texte ) Seligny ( Sille­
gny) , Morange (Morhange) ,  B oulquenon (Bouquenom) , Sarrebruck 
( Sarrebourg) . La distinction entre principauté de Nassau-Ottweiler, par 
ailleurs mal située, et principauté de Nassau-Sarrebruck, ne s ' impose  
pas . De  même pourquoi avoir fait une  distinction entre principautés de 
Salm et comté de Salm, dont les  limites vont au-delà de Sarrebourg ! 
La carte ne correspond nullement à la situation politique au XVIIIe siè-
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de ; de plus ,  il eût été préférable d' indiquer les  limites du diocèse de 
Metz au XVIIIe siècle et non du diocèse moderne .  Sur la carte n° '3 
( implantation des écoles de filles )  il eût été intéressant d'y faire aussi 
figurer les écoles tenues par des maîtresses  non religieuses ,  ainsi celle 
de C ourcelles-Chaussy,  celle d 'Ars-sur-Moselle, par ailleurs non men­
tionnée dans le texte (H. T .  de M .  et Ch. H . )  
SCHOTT ( Simone ) ,  Les Maltôtes messines (Diplôme de maîtrise  
pour la Faculté des  Lettres et  Sciences humaines de Nancy, dactylo­
graphié ,  octobre 1969 ) . 
C ette étude, qui a été rédigée sous la direction de notre éminent 
confrère Jean S c h n e i d e r, membre de l'Institut, ancien doyen de la 
Faculté des Lettres de Nancy, est consacrée à la  publication d'un manus­
crit du XVIe siècle donnant les tarifs des diverses  maltôtes messines 
( collection du comte Jean de Pange ) . Dans une i n t r o d u c t i o n  de 26 
pages, Mme Schott étudie la fiscalité messine et notamment les maltôtes 
qui apparais sent à la fin du XIIIe siècle et qui sont levées sur diverses  
marchandises vendues en gros ou en détail. El le  signale également les  
atours qui  les concernent et donne la liste des principaux obj ets de 
commerce soumis à l ' impôt . Il y a chaque année trois adjudications de 
maltôtes ; les  28 février, 8 mars et 4 avril . Ce  sont les  Sept de la maltôte 
qui, depuis 1348, centralisent les recettes .  L ' auteur examine en fin de 
compte la maltôte de la bullette,  taxe d' enregistrement, d'un, excellent 
rapport pour la ville .  Le diplôme se termine par un glossaire très utile .  
(T .  de M. )  
Valentin Metzinger [C atalogue de l ' exposition de ses  œuvres à 
l 'Hôtel de ville de Saint-Avold, décembre 1969] . Brève notice ; plùsieurs 
photos .  
Les périodiq ues 
Association des Amis de l 'Archéologie mosellan e.  Fiche d'informa­
tion n° 1-2, 1969 . Ecole mixte de Chicourt ; Grémecey et  Marthille, p .  
6-11. - B asse-Ham, p .  12-14. - R.  LETENRE , Préhistoire. R ecensement 
des stations et sites de la Moselle, p .  15. 
Ibidem, n° 3-4, 1969. E. BERGTHOL ( + ) , Trois agrafes de bronze an­
tiques trouvées en pays m essin,  p. 24-32 .  
Ibidem, n°  1 -2 ,  1970 .  D .  MORIN, La mosaïque de la place Coislin à 
Metz, p .  1-3 . - E .  BERGTHOL ( + ) ,  Fibules et agrafes (Mont Hérapel ) , 
p. 4-6. - C .  GUY, L 'aqueduc de Gorze à Metz, p .  7-12. - P .  B EU­
GNETTE , Grémecey ( fouilles 1969 ) , p. 13 . - R .  LETENRE , Basse-Ham 
( fouilles 1969 ) ,  p .  14-17. - C. TERNES ,  Civitas Treverorum, p. 18-26 . 
Mme GRAVELEAU, B asse-Ham, p .  27-29 . - M.  JACQUES ,  La Haute 
borne d'Hagondange, p. 30-3l.  
B ah ut.  Association amicale des anciens du lycée de garçons Fabert. 
Numéro spécial du xxe anniversaire 1969 . D e  l 'àbbaye Saint-Vi ncent au 
'ycée Fabert. Mille ans d'enseign ement  m essin .  (Historique du . lycée, 
par L.  Spitznagel, des Fabert, par A. 'Eiselé ,  renseignements divers sur 
l ' établissement et l 'Amicale des anciens ) ,  60 p .  
Est- Courrier (N. B .  Dépouillement du 1"r juillet a u  31  décembre 1969 ; 
les  numéros des 14 et 28/9, 12/10, 2/11 et 14 et 28/12/1969 ne sont pas 
parvenus .) - H.  NOMINE , Le comte d 'Empire J. -Pierre Bachasson de 
Montalivet ( 1766-1823 ) ,  mi nistre de l 'Intérieur de Napoléon [<' [né à 
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Sarreguemines] . (Du 6 .7  et 7 .7 et du 10:8  au 31 .8 ) . - J. ROHR, Les 
Bachasso n de Montalivet [généalogie] . (Du 20.7 au 3 .8 ) . [Biens et char­
ges en Moselle] . - H. NOMINE , A propos des plus vieilles maisons de 
Sarreguemines (21 .9 ) . - H.  NOMINE , En marge du bicentenaire de la 
naissance de Bonaparte. ! .  L 'empereur et  la faïencerie.  2 .  L 'administra­
tion municipale de Sarreguemines au dé.but  de l 'Empire à la lumière 
d'un docum ent contemporai n ( adresse  au maire)  (Des  5-12/10 ) . - J. 
ROHR, D i e  Emigrantengüter i m  D istrikt Sarreguemines ( 1793-1794) 
(Réimpr . de « La Libre Lorraine », 1938-1939 ) .  - Il Y a 50 ans : les é.lec­
tians de 1919 à Sarreguemines ( 7 . 12 ) . 
Faulquemont.  (Bulletin officiel municipal) n° 2, 1969. - Les lieux 
de culte de la ville (historique) . - J.  HOUPERT, Lorraine en Amérique, 
p .  26-28 . 
La Gazette des Locataires, Saint-Avold, n° 9, été 1969 . - 1. HEN­
RION, Si les rues de Saint-Nabor m 'étaient  contées . . .  ( suite ) , p. 5-9. -
Suite dans le n° 10, automne 1969, p. 13-14. 
La Voix lorraine  (D épouillement du 15 .6 .  au 14. 12 ; le n° 7 . 12 n' a 
pas été reçu) . - G. CATHERINE , La sorcellerie à Woippy ( 15 .6 ) . - Le 
maire de Woippy et la procession du Graoully ( 15 . 6 ) . - L'église de 
Kemplich pOSSède un maître-autel du XVIIIe siècle de style baroque . . .  
( 22 .6 ) . - L a  famille d e  Sonis e t  Mouterhouse (6 .7 . ) .  - L a  nouvelle église 
de Vasperviller ( 13 .7 ) . - A. JEANMAIRE , Le cœur de la cité [Metz], 
articles sur le quartier Sainte- C roix, la rue des Murs, etc . ,  du 27.7.  -
J. GUELEN, La chapelle de Hombourg-B udange ( 16 . 11 ) . - E .  MOPPERT, 
La Libération de Metz (23 .11 ) . - A.  STOURM, Berg-sur-Moselle ( 5 . 10 )  
e t  divers reportages sur la situation actuelle de localités : Creutzwald 
(30 .11) , Hagondange ( 18 . 10 ) , B oulay (23 .11 ) , etc . 
Annales de l 'Est, 1969 , 2. - M.  PARISSE , Etudes gén éalogiques sur 
la noblesse de Lorraine  ( à  propos d' ouvrages récents ) ,  p. 179-186 . 
B ulletin de la Société lorraine des études locales dans l 'enseigne­
ment public, 1969, 2 .  - P. CLEMEND OT, Au sujet des victimes de 
l 'Affaire de Nancy ( 1790) , p .  23-26 (liste nominative des militaires et 
civils de Metz tués ,  etc. ) .  
Pays lorrain, 1969 , 3 .  - J.  THIRY, Les soldats lorrains de la Grande 
Armée, p. 79-91. - N. MICHEL, Une lettre d'un soldat de l 'armée de 
Naples, 1806, p .  107-108 [Nicolas Michel, de Fixem] . 
Revue archéologique du Centre et du Centre-Est, j anv . -déc .  1969. 
J .  GRESS et M.  LUTZ, Un couteau d 'époque gallo-romain'e . . .  [trouvé à 
Grémecey] , p .  287-289. 
Archives de l 'Eglise d'Alsace, 1969, M. 1. HAUCK, Die Gefangen­
nahme Christi oder der Judaskuss, p .  243-265 .  C omparaison des vitraux 
de Pierre Hemmel à Haguenau, Ulm, Thann, B oppard, Zetting, F éné­
trange et B erne .  (H.  H. ) 
B ulletin de la Société d 'Archéologie et de Statistique de la Drôme, 
Valence, t. LX XVII ( 1969) , p .  305-322 : A. MILHAN, J. -P. Bachasson, 
comte de Montalivet : excellente mise  au point de la vie et de l ' œuvre 
du ministre de l ' Intérieur, d' après « Les B achasson, comtes de Monta­
livet -., d'André de Montalivet (Paris ,  1955, 527 p . ) .  Né à Sarreguemines  
en 1766, le ministre eut à 'S 'occuper de 1809 à 1814 à la  fois des travaux 
publics ,  de l 'éducation nationale, des beaux-arts ,  de l 'agriculture et du 
commerce,  et laissa une œuvre positive à tous les points de vue pour 
l 'Empire et la France,  quoiqu 'en ait dit JEAN SAVANT, Les ministres 
de Napoléon, Paris ,  1959 , p. 267-274 . (H. H . )  
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B ulletin de la Société de l 'Histoire du protestantisme français, j anv. ­
févr . -mars 1969. - B.  VO GLER , Les contacts culturels entre Huguenots 
français et protestants palatins au XVI" siècle, p. 29-42.  
Neptunia.  R evue des Amis des Musées de la Marin e, n° 96, 4" tri­
mestre 1969. - J. B OUDRIOT , L 'artillerie de mer de la marine  française, 
1674-1856, B 2 :  les canons obusiers à la Paixhans, 12 p. [rôle du général 
H . -J .  Paixhans dans l' évolution de l ' artillerie navale] . 
Rencontre. Chrétiens et Juifs. 1969, n° 11 .  - . H .  TRIB OUT DE 
MOREMBERT, L 'assemblée générale des juifs de France et  l 'imposition 
des familles israélites de Moselle en 1806, p. 102-110. - H. TRIB OUT 
DE MOREMBERT, Une lettre du général La Fayette (1792) [aux offi­
ciers municipaux de Metz, sur le culte israélite] , p .  128-130. 
Vieilles Maisons françaises, n° 41,  juillet 1969 . - H.  B OURCERET, 
Un exemple de mécénat industriel.  La maison de D aspich (Moselle) , 
p. 47-49 . 
B ulletin de Madagascar, avril 1969 . - J. VALETTE, Eléments pour 
une biographie  du naturaliste Jean B réon (1785-1864) , p. 403-404 [né à 
Sierck, nombreux travaux à Madagascar et à La Réunion, etc . ] . 
Hémecht, 1969 , n° 2 .  - A. SPRUNCK, L e  comte Jean-Frédéric 
d 'Autel, gouverneur du D uché de Luxembo!lfg, et la forteresse de Rode­
mack en février 1698, p .  213-220 . 
B eitriige zur Namenforschung. N.  f .  t .  III ( 1968) : Klaus MATZEL, 
D i e  Namenliste der Metzer Nonnen zu St .  ·Marien, p. 241-243 : des cor­
rections à W. Wiegand, Ein Nonnen-Verzeichnis der Abtei St  Marie in 
Metz, Jahrbuch der Ges. für lothr. Geschichte.  1. ( 1888-1889 ) , p. 268 . -
Hans KULER, D i e  Nordgrenze der keltischen O rtsnamen i n  West­
deutschland, p. 311-334 : des explications contestables de localités 
mosellanes ,  comme C ontz-les-Bains ,  C ondé-Northen, Sarreguemines .  
(H .  H . )  
Banner Jahrbücher, 1968 . - J.  P .  WILD, Clothing in  t h e  Nord-West 
provinces of the Roman Empire, p .  166-240 [utilise les trouvailles archéo­
logiques de notre région] . - W. HUBENER, Eine  Studie zur spiitromi­
schen Riidchensigillata (Argonnensigillata) , p .  241-298 . 
Die  Brücke. Heimatkundliche B eilage der Trierischen Landeszeitung, 
1969. - P. J. D ORBACH, Dorbach, Durbach, Dierbach, D erbilch. Eine 
Geschlechter-Chronik. . .  unter B erücksichtigung von G eschichte und 
Landschaft, p. 1-21 (à suivre ) .  C onsidérations sur la généalogie d'une 
vaste famille répandue dans la région de Trèves,  Merzig, au Luxembourg, 
en Moselle et même dans la région parisienne .  Les pièces justificatives ,  
inédites ,  les  tableaux généalogiques considérables  et  pour par plupart 
polycopiés ,  ont été rassemblés  par l ' auteur en un volume agrémenté de 
nombreuses photographies ,  avec index des noms propres .  Consultable 
aux Archives de la Moselle .  
Frühmittelalterliche Studien, t .  2 ( 1968 ) . Jahrbuch d e s  Instituts für 
Frühmittelalterforschung der Universitiit Münster. - E. EWIG, B eob­
achtungen zur Entwicklung der friinkischen Reichskirche unter Chro­
degang von Metz, p .  67-77 . - K.  SCHMID , Ein karolingischer Konigsein­
trag im Gedenkbuch von R emiremont, p. 96-134 . 
Pfiilzer Heimat, Heft 2, Juli 1969 . - E .  CHRISTMANN, Das pfiilzische  
Ffurnamenarchiv ais  wissenschaftliches Forsch ungsinstrument, p .  60-69 : 
sur les centaines  à Rimling et Philippsbourg. - Th. KAUL, Nachruf auE 
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Dr phil .  Wglth er Koch, p .  72-75 : bibliothécaire de la ville de Sarrebruck, 
il fut chargé en 1940/41 de réorganiser la bibliothèque municipale de 
Sarreguemines .  (H .  H . )  
Rh einische Vierteljahrsbliitter, t .  3 3  ( 1969 ) : Kurt-Ulrich JASCHIŒ,  
Zu Métzer Geschichtsquellen d e r  Karolingerzeit, p .  1-13 . Sur l'hymne 
impérial Ave sacer imperator Carole du IX· siècle , le Versus de episcopis 
Mettensis civitates de 774-791 .  - Hehnut BEUMANN, Die B edeutung 
Lotharingiens (ür die O ttonische Missionspolitik i m  Osten, p. 14-46 . -
J. A . SCHMOLL GEN. EISENWERTH, Lothringen und die Rheinlande. 
Ein Forschungsbericht zur Lothringischen Skulptur der Hochgothik 
( 1280-1340 ) ,  p .  60-77 : très important article sur la sculpture en Lorraine 
et particulièrement en Moselle ( des  statues à Stuckange, Morlange, 
Justemont, Aboncourt, Guentrange, Rabas ,  Norroy-le-Veneur , Hargarten" 
aux-Mines ,  Peltre,  Farschviller, Gorze,  Fleury,  Sillegny, Heckenrans­
bach, Pontoy, Remilly , Morhange, Marthille ,  Munster, Vergaville ,  
Dieuze ,  Marsal, Vic-sur-Seille ,  F énétrange)  qui peuvent toutes sortir de 
[ ' atelier de sculpture de Metz . - Klaus FEHN, O rts- und Flurwüstungen 
im europiiischen Industriezeitalter, p. 197-207 : sur les friches aux XIX· 
et XXe , siècles en Moselle .  (H .  H . )  
Saa'rheimat, 1969 . - H o  SPIES ,  D i e  Ruine  Frauenberg, p .  158-195 : 
L' auteur n 'a  pas consulté les sources françaises (J . -P .  Kirch, Geschichte 
von Welferdi ngen, 1932 .  - J.  THILLY, Frauenb erg, 1865 ) . Le château de 
Frauenberg ne fut pas construit en l 'honneur de la Sainte Vierge, com­
me le  prétend l ' auteur, mais pour honorer la dignité et la pureté de la 
femme au Moyen Age . - Irmengard PELLER-SEGUY, Die politischen 
und militiirischen Hin tergründe der ersten Evakuierung der Saar, 1939, 
p. 205-209 : Hitler a approuvé le plan d' évacuation le 16 mai 1939 à B erus .  
Cette évacuation s ' est faite du 1"r a u  3 s eptembre 1939 dans u n  désordre 
indescriptible,  comme d' ailleurs en Moselle frontalière .  (H .  H . )  
L a  presse q uotidienne 
(Editions de Metz. Dépouillement du 1 er juillet au 31 décembre 1969. 
Abréviations : L = Le Lorrain.  devenu ER (L'Elst Républiœin - Le Lorrain).  
RL = Le RépUblicain Lorrain) 
. Générali tés : Qui achète les statues volées dans les oratoires de 
campagne ? L 17-9. - Un 18 juillet torride,  celui de l 'an 641, le miracle 
de la bière fit de saint Arnoul . . .  le patron des brasseurs , RL 8-7 . - Un 
Messin [A. Fischer] témoigne : « Ma résistance sous l'uniforme de la 
Waffen-S S »,  L 15 et 16-10 . 
B iographies : J. de MOUSSON, Rœderer, ce méconnu (L du 10 au 
31-7) . "- M . CARRIERES ,  Jacques Renard, de Tincry, général et baron 
de l'Empire ( 1753-1819 ) , RL 20 et 22-7. - M. C . ,  A 10 kilomètres de Mar­
sal vécut un inquiétant personnage : Stanislàs de Guaita, RL 13-7. 
Histoire de Metz : Place Saint-Louis , n° 9, des travaux font décou­
vrir une galerie souterraine et des poteries anciennes ,  RL 19-7 . - A. 
JEANMAIRE, Dans les rues du Vieux-Metz : la  rue du Pont-Saint-Georges , 
RL 23-9: - La rue du Tombais,  RL 19-8.  - J. de MOUSSON, A la Noël 
1356 : deux contestataires  voulurent soulever la ville de Metz , ER 26-12 . 
J, de. MOUSSON, L' armée Patton prend d'assaut Metz-Ia-Pucelle ,  ER 
22-11.  ,-:.. H. SELLIER,  Avant que les chars ne pénètrent à Metz [libéra­
tion en 1944] ,  ER 21-11.  
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Histoire des localités. Il y a vingt-cinq ans la vallée de l' Orne était 
libérée, L 22-9. - J. de MOUSS ON, L' abbé Louis Jacquot, curé d'Ancy 
[mort en déportation] , ER 1-11. - B oust : . . .  un chef-d' œuvre méconnu 
à proximité de l ' église moderne [le chemin de croix d'Usselskirch] , 
L 25-8. - Gorze : 25" anniversaire de sa libération, RL 5-9. - M. B azin 
devenait le premier maire français de la Lorraine libérée, L 3-9. - J. de 
MOUSS ON, L ' églis e  de Jouy-aux-Arches a 269 ans ,  ER 12-11 et 1-12. -
P .  KREBS ,  Le combat de Mittelbron n  (21-22 novembre 1944) , ER 25-1l. 
L .  NEUMULLER, Le pont de Moulins est menacé, ER 11-12. - Rettel: 
La chartreuse Saint-Sixte,  L du 4 au 6-9. - La « maison des dîmes ) de 
Rettel se meurt, L 20C9. - Thionville, La Tour aux Puces et ses  s eigneurs , 
L 10/11-7. - L' orgue Saint-Maximin, RL 3-9. - A partir de documents 
thionvillois : l 'histoire et la géographie racontées aux écoles, ER 1-11. 
Le Bildstock [calvaire] de Volstroff, L 30-9. 
A propos d'un livre récent. On nous prie d' annoncer que les per­
sonnes qui ne trouveraient pas chez leur libraire habituel le livre du 
P .  Allmang, Les lieux-dits de Spicheren, peuvent s 'adresser au P. Debs,  
Séminaire des Missions, 57 - Augny. 
---,*,---
NOUVELLES DIVERSES 
L' exposition « Valentin Metzinger ) vient de s ' achever à S aint-Avold 
après avoir reçu en un mois de très nombreux visiteurs . Vingt-cinq 
tableaux de l ' artiste, prêtés pour la première fois en France par la 
Narodna Galerij a de Ljublj ana étaient présentés de façon experte dans 
le cadre élégant des salons de l 'hôtel de ville de Saint-Avold, ancienne 
résidence des gouverneurs des XVIIe-XVIIIe siècles .  Une vitrine de 
documents ,  des photographies ,  des panneaux explicatifs permettaient 
de suivre les étapes de la vie de ce peintre qui devint rapidement un 
des plus grands de son pays d ' adoption. Une présentation de publica­
tions yougoslaves récentes attestait l ' intérêt qu'il continue d'y sus­
citer. Le catalogue, que nous citons par ailleurs,  replace l ' œuvre de 
Metzinger dans le mouvement artistique de son temps,  où il fut 
« l'un des derniers représentants du baroque historique, de son crépus­
cule dans la quiétude des Eglises ) .  De cette exposition qui a si bien 
servi tout à la fois un grand Lorrain, l'histoire de l ' àrt et la coopé­
ration i n t e r n a t i o n a l e  - avec un pays auquel nous rattachent, au 
demeurant, tant de souvenirs glorieux - la cheville ouvrière fut 
M. Lucien Henrion, secrétaire général de la mairie de Saint-Avold, pré­
sident et fondateur de la section locale d'histoire et d' archéologie .  
Les « Cahiers Lorrains ) sont heureux de lui rendre un juste hommage . 
Des  catalogues de l ' exposition sont encore disponibles au prix de 
5 F, port compris .  Les personnes qui désireraient en obtenir, peuvent 
s ' adresser à M. Henrion. 
